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και της “λαθρομετανάστευσης”’, 
ενώ φαίνεται ότι προσελκύει ψη­
φοφόρους από όλο το κομματικό 
φάσμα καθώς 28,6% των ψήφων 
της στις εκλογές του Μα'ίου προ­
έρχονται από το ΠΑΣΟΚ (36,1% 
από τη ΝΔ), ενώ το προφίλ των 
ψηφοφόρων της είναι άντρες νέοι 
σε ηλικία και μέσου εκπαιδευ­
τικού επιπέδου.
Συνολικά μιλώντας το βιβλίο 
που επιμελούνται οι Γιάννης Βούλ- 
γαρης και Ηλίας Νικολακόπου- 
λος αποτελεί πολύτιμη συνεισφο­
ρά για την κατανόηση του ‘σει­
σμού’ που επέφεραν στο ελληνικό
κομματικό σύστημα οι ‘διπλές 
εκλογές’ του 2012. Προτείνει μια 
σύγχρονη προσέγγιση που βασί­
ζεται κυρίως στην εκλογική συ­
μπεριφορά των πολιτών και απο­
τελεί έναυσμα να ασχοληθούμε 
και με άλλες προσεγγίσεις της 
πολιτικής επιστήμης, όπως οι 
αλλαγές στην οργανωτική δομή 
ή στην ιδεολογία των κομμάτων, 
οι οποίες αποτελούν επίσης ση­
μαντικές παραμέτρους για την 
κατανόηση των αποτελεσμάτων 
του ‘εκλογικού σεισμού’ του 2012.
Χρύσανθος Δημ. Τάσσης
Nancy Bermeo & Larry Μ. 
Bartels (επιμ.), Mass Politics 
in Tough Times. Opinions, Votes 
and Protest in the Great Reces­
sion, Oxford University Press, New 
York 2014, 375 σελ.
Η ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ οικονομίας 
και πολιτικής έχει απασχολήσει 
αρκετά την πολιτική επιστήμη 
τα τελευταία χρόνια, ενώ ειδικά 
η επίδραση των οικονομικών δει­
κτών στην ψήφο έχει αποκτήσει 
ιδιαίτερη σημασία με την πλού­
σια παραγωγή αντίστοιχων επι­
στημονικών μελετών. Η σχέση 
αυτή αποκτά σημαντική ορατό­
τητα σε περιόδους ύφεσης, όπως 
η σημερινή, καθώς θεωρείται ότι
συμβάλλει στη μεταστροφή των 
εκλογικών προτιμήσεων των ψη­
φοφόρων και στην αύξηση της 
διαμαρτυρίας. Ορμώμενος από 
την οικονομική ύφεση των τε­
λευταίων ετών ο συλλογικός τό­
μος που κυκλοφόρησε πρόσφατα 
— με αφορμή το συνέδριο που 
διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 2011 
στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
με τίτλο ‘Popular Reactions to 
the Great Recession’— εξετάζει 
την επίδραση της οικονομικής 
κρίσης στις διαφορετικές όψεις 
της πολιτικής συμπεριφοράς τό­
σο σε συγκριτικό πλαίσιο όσο και 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις χω­
ρών. Το βασικό ερευνητικό ερώ­
τημα είναι αν υπάρχει ταυτόση­
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μη αντίδραση στην κρίση, σε επί­
πεδο πολιτικής συμπεριφοράς, σε 
Ευρώπη και Αμερική και ποια 
μορφή έχει αυτή η αντίδραση: 
τιμωρία των κυβερνητικών κομ­
μάτων, άνοδος του εξτρεμισμού 
και της ξενοφοβίας, όξυνση της 
συλλογικής διαμαρτυρίας; Οι με­
λέτες του τόμου συνοψίζονται σε 
τρεις θεματικούς άξονες προκει- 
μένου να απαντηθούν τα παρα­
πάνω ερωτήματα.
Στο εισαγωγικό τους σημείω­
μα οι επιμελητές του τόμου Nan­
cy Bermeo & Larry Bartels δια­
κρίνουν τα κείμενα σε εκείνα που 
αναφέρονται στην επίδραση της 
κρίσης στη μεταστροφή των πο­
λιτικών προτιμήσεων, κυρίως σε 
επίπεδο δημόσιων πολιτικών, στα 
κείμενα που εντάσσονται στη θε­
ματική της οικονομικής ψήφου 
και συγκεκριμένα της αξιολόγη­
σης των επιδόσεων των κομμά­
των στην οικονομία, της απόδο­
σης ευθύνης και της ‘τιμωρίας’ 
των κομμάτων στις εκλογές και 
τέλος σε εκείνα που μελετούν τους 
τρόπους και το μέγεθος της συλ­
λογικής διαμαρτυρίας κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής ύφεσης.
Στην πρώτη θεματική ανήκει 
η έρευνα των Soroka & Wleizen, 
οι οποίοι εξετάζουν τη μεταστρο­
φή της κοινής γνώμης στη Με­
γάλη Βρετανία στα θέματα της 
αναδιανομής εισοδήματος και της 
αύξησης δαπανών στην κοινωνι­
κή πρόνοια. Το ενδιαφέρον εύρη­
μά τους είναι ότι η κρίση άσκη­
σε μικρή επίδραση στις απόψεις 
των πολιτών για τα θέματα κοι­
νωνικής πολιτικής και μάλιστα 
η δεξιόστροφη μετακίνηση της 
κοινής γνώμης στη Μ. Βρετανία 
που ξεκίνησε από τη δεκαετία 
του 1990 παραμένει σταθερή μέ­
χρι και σήμερα. Στην ίδια θεμα­
τική, οι Hobolt & Leblond μελε­
τούν την εμπιστοσύνη των πο­
λιτών στο ευρώ και καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι η εμφάνιση 
της κρίσης δεν συνετέλεσε στη 
μείωση της εμπιστοσύνης απέ­
ναντι στο κοινό νόμισμα, κυρίως 
για τις χώρες της ευρωζώνης. Η 
έξοδος από την κοινή νομισμα­
τική πολιτική συνεπάγεται κιν­
δύνους και ρίσκο που οι εκλο­
γείς δεν είναι διατεθειμένοι να 
πάρουν, ακόμη και στις χώρες 
που έχουν πληγεί σθεναρά από 
την κρίση [GIIPS (Ελλάδα, Ιρ­
λανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ι­
σπανία) — σε αυτό το κείμενο 
οι συγγραφείς επιλέγουν το συ­
γκεκριμένο ακρωνύμιο αντί του 
‘κακεντρεχούς’, όπως υποστηρί­
ζουν, PIIGS], Τέλος οι Dancygier 
& Donnelly εξετάζουν το ζήτημα 
της ξενοφοβίας και την επίδρα­
ση της κρίσης σε τέτοιου είδους 
συμπεριφορές. Αντλώντας επι­
χειρήματα από τη βιβλιογραφία 
για την άνοδο των ακροδεξιών- 
αντιμεταναστευτικών κομμάτων 
υποστηρίζουν ότι, παρόλο που 
αναμένεται πιο εχθρικοί απένα­
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ντι στους μετανάστες να είναι 
τα θύματα της παγκοσμιοποίη- 
σης [globalization losers], δηλα­
δή άντρες, ανειδίκευτοι εργάτες 
μεγαλύτερης ηλικίας, αυτό δεν 
επαληθεύεται. Για τους συγγρα­
φείς ο κλάδος εργασίας, ιδιαίτε­
ρα κλάδοι οι οποίοι συγκεντρώ­
νουν αρκετούς μετανάστες στο 
εργατικό δυναμικό τους, αποδει- 
κνύεται σημαντική μεταβλητή για 
την άνοδο αντιμεταναστευτικών 
αντιλήψεων, καθώς οι μετανάστες 
αντιμετωπίζονται ως κίνδυνος 
για τις θέσεις εργασίας των γη­
γενών. Αυτές οι διαφοροποιήσεις 
ανά κλάδο μπορεί να αποτελέ- 
σουν κατά τους Dancygier & Don­
nelly και το κριτήριο για την 
εφαρμογή επαγγελματικών προ­
ϋποθέσεων στη μεταναστευτική 
πολιτική της Ευρώπης, η οποία 
θα υποδεικνύει τις επαγγελματι­
κές ειδικότητες των μεταναστών 
που θα υποδέχεται.
Η δεύτερη θεματική εστιάζει 
στην επίδραση της κρίσης στις 
εκλογικές προτιμήσεις των πο­
λιτών και στην ιδεολογική απο- 
ευθυγράμμιση. Τα κείμενα του 
Bartels, του Kriesi και των An­
derson & Hecht εξετάζουν την 
οπτική της οικονομικής ψήφου 
σε συγκριτικό πλαίσιο. Συγκε­
κριμένα ο Bartels, μελετώντας 
τις περιπτώσεις της Ισπανίας 
(εκλογές Μαρτίου 2008), της Πορ­
τογαλίας (εκλογές Σεπτεμβρίου 
2009 & Ιουνίου 2011), της Γερμα­
νίας (εκλογές Σεπτεμβρίου 2009) 
και των ΗΠΑ (εκλογές για τη 
Γερουσία-Νοέμβριος 2010), δια­
πιστώνει ότι σε αυτές τις χώρες 
οι εκλογείς ψήφισαν με διάθεση 
τιμωρίας απέναντι στα κυβερνη­
τικά κόμματα, χωρίς όμως να 
έχουν και ιδεολογικά κίνητρα. Με 
άλλα λόγια ο συγγραφέας εκτι­
μά ότι οι ψηφοφόροι είναι μυω­
πικοί στην αναδρομική αξιολόγη­
σή τους για τις οικονομικές πο­
λιτικές των κομμάτων και δεν 
μπορούν να διακρίνουν τις ιδεολο­
γικές διαφορές αυτών των πολι­
τικών ή τις εξωγενείς επιδράσεις 
που δέχεται η εθνική οικονομία, 
απορρίπτοντας έτσι τις υποθέ­
σεις περί λειτουργίας ενός ιδεο- 
λογικό-πολιτικού κύκλου στην οι­
κονομία και ενός πολύπλοκου μο­
ντέλου απόδοσης ευθυνών από 
τους εκλογείς προς τα κόμματα, 
που προϋποθέτει έναν πλήρως ενη­
μερωμένο ψηφοφόρο, ο οποίος θα 
μπορεί να διακρίνει τα διαφορε­
τικά επίπεδα λήψης αποφάσεων 
σε θεσμικό και οικονομικό επί­
πεδο. Με τα συμπεράσματα του 
Bartels για την ψήφο τιμωρίας 
συνάδουν και εκείνα του Kriesi, 
ο οποίος θεωρεί ότι η ευκρίνεια 
της ευθύνης [clarity of responsi­
bility], την οποία μέτρησε βάσει 
του πλειοψηφικού ή συναινετικού 
μοντέλου διακυβέρνησης των χω­
ρών, ήταν ο παράγοντας που συ­
νέβαλε στην ξεκάθαρη απόδοση 
ευθύνης και στην αλλαγή κυβέρ­
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νησης στις χώρες με μονοκομ­
ματικές κυβερνήσεις. Στην ίδια 
θεματική της απόδοσης ευθύνης 
η Cramer, παρατηρώντας τις συ­
γκεντρώσεις και συζητήσεις με­
ταξύ ομάδων ανθρώπων στο Wis­
consin, διαπίστωσε ότι η κυβέρ­
νηση και οι δημόσιοι υπάλληλοι 
θεωρούνταν αποκλειστικά υπεύ­
θυνοι για την κρίση, ωστόσο το 
αίσθημα δυσαρέσκειας απέναντι 
τους μετριάστηκε από το ύφος της 
κρίσης στην εν λόγω πολιτεία των 
ΗΠΑ, η οποία δεν εμφανίστηκε 
αναπάντεχα όπως στις υπόλοιπες 
πολιτείες ή στην Ευρώπη, αλλά 
υπήρξε αποτέλεσμα μιας μακρό­
χρονης οικονομικής διαδικασίας.
Στη μελέτη τους οι Ander­
son & Hecht εξετάζουν τον τρό­
πο με τον οποίο οι εκλογείς δια­
μορφώνουν τις απόψεις τους για 
την οικονομία καθώς και την από­
σταση αυτών των απόψεων από 
την πραγματική οικονομία. Σύμ­
φωνα με τους συγγραφείς οι 
αντιλήψεις των πολιτών για την 
οικονομία συμβαδίζουν με την 
πραγματική οικονομία, δηλαδή 
όσο τα οικονομικά μεγέθη πέ­
φτουν τόσο δυσχεραίνει και η οι­
κονομική ‘διάθεση’ των πολιτών. 
Αυτή η ευθεία συσχέτιση επη­
ρεάζεται από δύο παράγοντες, το 
μέγεθος του κοινωνικού κράτους 
των χωρών και τις πολιτικές αντι­
λήψεις των εκλογέων. Συγκεκρι­
μένα σε χώρες με αυξημένα επί­
πεδα κοινωνικής προστασίας (Βέλ­
γιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία 
και Ολλανδία) η αντίδραση των 
πολιτών στην αύξηση της ανερ­
γίας και στην επιβράδυνση της 
ανάπτυξης δεν είναι ιδιαίτερα ση­
μαντική, ενώ αντίθετα σε χώρες 
με συρρικνωμένο κράτος πρόνοιας 
(Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορ­
τογαλία και Ισπανία) οι επιπτώ­
σεις είναι βαθύτερες. Για τους 
Duch & Sagarzazu εκείνο που δια­
φοροποιεί της αντιλήψεις των 
εκλογέων για την οικονομία εί­
ναι η προσωπική οικονομική τους 
κατάσταση [pocketbook assess­
ments], Έτσι, ενώ η αντίληψη 
‘πλουσίων’ και ‘φτωχών’ για την 
εθνική οικονομία [sociotropic as­
sessments] δεν διαφέρει παρά 
ελάχιστα, το προσωπικό βίωμα 
κάνει τους φτωχούς πιο απαι­
σιόδοξους. Παρόλα αυτά η δια­
φοροποίηση της προσωπικής οι­
κονομικής κατάστασης δεν μετα­
φράστηκε και σε διαφοροποίηση 
της ψήφου, επιβεβαιώνοντας το 
γενικό μοτίβο που παρατηρείται 
στις μελέτες για την οικονομική 
ψήφο, σύμφωνα με το οποίο οι 
αντιλήψεις για την εθνική οικο­
νομία αποδεικνύονται σημαντι­
κότερος παράγοντας για την από­
φαση της ψήφου απ’ ό,τι η προ­
σωπική οικονομική κατάσταση.1
1. Για επιχειρήματα και για το αντί­
στροφο βλ. τη διαμάχη μεταξύ Nannes- 
tad & Paldam και Hibbs στο Scandina­
vian Political Studies 1994 & 1996.
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Οι ιδεολογικές συνέπειες της 
κρίσης για τη Γαλλία απασχόλη­
σαν τη Mayer, η οποία μελετά 
την πορεία του ακροδεξιού Εθνι­
κού Μετώπου και την αυξανόμε­
νη στήριξή του από τη γαλλική 
εργατική τάξη. Η συγγραφέας 
εκτιμά ότι η αποευθυγράμμιση 
της ταξικής ψήφου είναι αποτέλε­
σμα της γαλλικής πολιτικής ιστο­
ρίας από τη δεκαετία του 1980 
έως σήμερα και δεν αποτελεί σύ­
μπτωμα της κρίσης. Συγκεκρι­
μένα υποστηρίζει ότι οι πολιτι­
κές των γάλλων σοσιαλιστών (το 
κατεξοχήν κόμμα της εργατικής 
τάξης), όπως ‘οι πολιτικές λιτό­
τητας μετά το 1982, η συμμετο­
χή στον πόλεμο του Κόλπου και 
η υπογραφή της συνθήκης του 
Μαάστριχτ το 1992’ μαζί με την 
κατάρρευση του Γαλλικού Κομ­
μουνιστικού Κόμματος και τις 
αλλαγές που επέφερε το μετα­
βιομηχανικό μοντέλο, οδήγησαν 
στη χαλάρωση της εργατικής - 
ταξικής ταυτότητας και έστρε­
ψαν την εργατική ψήφο προς τα 
δεξιά. Παρακολουθώντας ωστόσο 
συστηματικά τις εκλογικές ανα­
μετρήσεις από το 1988 έως το 
2012 διαπιστώνει ότι η εργατική 
ψήφος μετακινήθηκε αργά και 
σταθερά προς τα δεξιά, χωρίς 
αξιοσημείωτες μεταβολές. Ιδι­
αίτερα στις πρόσφατες προεδρι­
κές εκλογές του 2012 δεν παρα­
τηρήθηκε ιδιαίτερη αύξηση της 
εργατικής ψήφου προς το Εθνικό
Μέτωπο. Η εξήγηση της Mayer 
κινείται στο επιχείρημα που εντο­
πίζεται συχνά στη βιβλιογραφία 
για την ακροδεξιά ψήφο και θέ­
λει τα επισφαλή εργατικά στρώ­
ματα [underdogs/losers of moder­
nity] να υποστηρίζουν τα ακρο­
δεξιά κόμματα και γι’ αυτόν τον 
λόγο προτείνει μια νέα ταξινόμη­
ση των ταξικών ορίων, εισάγο- 
ντας μια νέα τάξη των επισφα- 
λώς εργαζομένων και ανειδίκευ­
των εργατών, οι οποίοι δεν έχουν 
κομματικές δεσμεύσεις και είναι 
περισσότεροι επιρρεπείς στην υπε­
ράσπιση της εθνικής ή θρησκευ­
τικής τους ταυτότητας.
Στην τελευταία θεματική, ο 
Kriesi και οι Beissinger & Sasse 
εστιάζουν στις εκδηλώσεις δια­
μαρτυρίας που προκάλεσε η κρί­
ση. Ο Kriesi, εκτός από την εκλο­
γική ανάλυση που επιχειρεί στο 
πρώτο μέρος του κειμένου του, 
αφιερώνει το δεύτερο μέρος στη 
μελέτη των διαδηλώσεων σε Ι­
σλανδία, Ιρλανδία, Ουγγαρία και 
Λετονία. Και στις τέσσερις πε­
ριπτώσεις οι εκδηλώσεις συλλο­
γικής διαμαρτυρίας πυροδοτήθη- 
καν από την επιβολή αυστηρών 
μέτρων λιτότητας κυρίως μετά 
την προσφυγή των κυβερνήσεων 
αυτών των χωρών στο Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο, 
όπως σημειώνει ο συγγραφέας, 
στην Ουγγαρία και στη Λετονία 
η προϋπάρχουσα πολιτική κρίση 
με τα σκάνδαλα διαφθοράς και
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κατασπατάλησης δημόσιου χρή­
ματος είχε ήδη καλλιεργήσει το 
έδαφος της διαμαρτυρίας. Όπως 
αποδείχτηκε οι μαζικές διαδηλώ­
σεις ήταν αρκετά δυναμικές και 
στις τέσσερις χώρες ώστε να προ- 
καλέσουν είτε πρόωρες εκλογές 
είτε αλλαγή της κυβερνητικής πο­
λιτικής μέσω δημοψηφισμάτων, 
αλλά όπως τονίζει και ο συγγρα­
φέας οι διεθνείς πιέσεις είναι τό­
σο έντονες ώστε οι αλλαγές οι­
κονομικής πολιτικής να καθίστα­
νται αδύνατες. Τέλος οι Beissin- 
ger & Sasse εστιάζουν στις χώ­
ρες της μετά-κομμουνιστικής Ευ­
ρώπης, όπου η οικονομική ύφε­
ση του 2008 συνέβαλε στο ήδη 
αρνητικό κλίμα των τελευταίων 
δεκαετιών. Δημιουργώντας μια 
βάση δεδομένων με όλα τα γε­
γονότα διαμαρτυρίας, όπως αυτά 
παρουσιάστηκαν από επτά διε­
θνή δίκτυα, κατέληξαν στο ίδιο 
συμπέρασμα με τον Kriesi, ότι η 
επιβολή μέτρων λιτότητας οδή­
γησε σε διαδηλώσεις διαμαρτυ­
ρίας με ‘αμυντικό’ χαρακτήρα χω­
ρίς δηλαδή τη διεκδίκηση προ­
νομίων. Επιπλέον διακρίνουν τρεις 
παράγοντες που συνέβαλαν στη 
διαφοροποίηση της έντασης και 
της συχνότητας των διαδηλώ­
σεων: πρώτον στις χώρες στις 
οποίες η πολιτική μεταρρύθμιση 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990 
και η πρόσδεση με την Ε.Ε. δη­
μιούργησαν μεγάλες προσδοκίες 
τις οποίες η κρίση διέλυσε δη­
μιουργώντας κλίμα δυσαρέσκειας' 
δεύτερον στις χώρες με υψηλό 
ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων οι 
διαδηλώσεις ήταν περισσότερες 
λόγω της λήψης μέτρων που έπλη- 
ξαν κατά κύριο λόγο τους δημο­
σίους υπαλλήλους- και τρίτον στις 
χώρες στις οποίες προϋπήρχε κλί­
μα δυσαρέσκειας έναντι των πο­
λιτικών και του πολιτικού συστή­
ματος η ένταση των διαδηλώ­
σεων ήταν δεδομένη.
Συμπερασματικά για τα κεί­
μενα αυτού του συλλογικού τόμου 
αξίζει να επανέλθει κανείς στο 
αρχικό ερώτημα των επιμελητών, 
Bermeo & Bartels, οι οποίοι θεω­
ρούν τις αντιδράσεις στην κρίση 
μετριοπαθείς, συγκρατημένες και 
υποτονικές, αντίθετα από ό,τι θα 
ανέμεναν. Εκτός από το γεγονός 
ότι οι χώρες οι οποίες μελετώνται 
σε αυτόν τον τόμο δεν επλήγη- 
σαν τόσο σοβαρά από την κρίση 
όσο η Ελλάδα (στοιχεία για την 
οποία αναφέρονται μόνο σε συ­
γκριτικό πλαίσιο μέχρι τις εκλο­
γές του 2009, χωρίς να υπάρχει 
συγκεκριμένη μελέτη), η Ουγ­
γαρία και η Ισλανδία (που πα­
ρουσιάζονται ως εξαιρετικές πε­
ριπτώσεις), σε ένα δεύτερο επί­
πεδο σύμφωνα με τους συγγρα­
φείς η σημερινή κρίση αποδει- 
κνύεται αδύναμη να διαρρήξει το 
δίχτυ ασφαλείας των δυτικών κοι­
νωνιών για τρεις λόγους: το αί­
τημα για περισσότερη δημοκρα­
τία είναι αρκετά δημοφιλές στις
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μέρες μας οπότε αυτή δεν κιν­
δυνεύει από εκείνους που την επι­
βουλεύονται- δεύτερον δεν υπάρ­
χει εναλλακτικό πολιτικό σύστη­
μα, έστω και ως αίτημα, αφού 
ο κομμουνισμός και ο φασισμός 
απέτυχαν στην πρόσφατη πολιτι­
κή ιστορία- και τρίτον εξαιτίας 
αυτής ακριβώς της εμπειρίας τα 
πολιτικά συστήματα των προηγ­
μένων οικονομιών έχουν δημιουρ­
γήσει ένα κοινωνικό δίχτυ ασφά­
λειας που δεν επιτρέπει την κοι­
νωνικοοικονομική κατάρρευση.
Τα άρθρα του τόμου προσφέ­
ρουν μια πρώτη συλλογική ανά­
λυση για την επίδραση της οι­
κονομικής κρίσης του 2008, υπό 
το πρίσμα της οικονομικής ψή­
φου και καταλήγουν στο συμπέ­
ρασμα των υποτονικών αντιδρά­
σεων σε επίπεδο πολιτικής συ­
μπεριφοράς, χωρίς ωστόσο να 
περιλαμβάνουν περιπτώσεις χω­
ρών στις οποίες η κρίση συνέβα­
λε στον κατακερματισμό του κομ­
ματικού συστήματος. Αναδεικνύε- 
ται η σημασία της συμμετοχής 
των χωρών σε διεθνείς οργανι­
σμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένω­
ση, η οποία αποτελεί προστατευ­
τικό δίχτυ ασφαλείας στη συνεί­
δηση της πλειονότητας των πο­
λιτών στις υπό διερεύνηση εθνι­
κές περιπτώσεις, ακόμη και όταν 
επιβάλλονται πολιτικές λιτότη­
τας, γεγονός που τονίζει τη ση­
μασία της ιδέας του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος και στις μελλο­
ντικές αναλύσεις (βλ. Hobolt & 
Leblond). Ωστόσο οι μελέτες του 
τόμου εξετάζουν την επίδραση 
της οικονομικής κρίσης από την 
πλευρά της ‘ζήτησης’, δηλαδή 
τις όψεις της συμπεριφοράς των 
εκλογέων, χωρίς να αναδεικνύε- 
ται η οπτική της ‘προσφοράς’, 
των πολιτικών ευκαιριών και της 
στρατηγικής των κομμάτων, δη­
μιουργώντας εύλογα ερωτήματα 
για την άνοδο ακραίων κομμά­
των σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
χωρών. Παρ’ όλα αυτά τα κείμε­
να αξίζει να διαβαστούν με προ­
σοχή καθώς μπορεί να αποτελό­
σουν το σημείο τομής για μελ­
λοντικές αναλύσεις, με το ερώ­
τημα να παραμένει ανοιχτό σχε­
τικά με το αν η κρίση τελείωσε 
χωρίς να αφήσει ιδιαίτερα ορα­
τά τα σημάδια της στο σύνολο 
του Δυτικού κόσμου ή αν θα πρέ­
πει να αναμένουμε την επανεμ­
φάνισή της.
Αναστασία Καφέ
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